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y
JEFATU A DEL ESTADO
En *diversas ocasion...s ha examinado el Gobierno la situación !económica de los funcionarios de
plantilla:-. de las, diversas categorías de su Administiación Civil, procurando resolver, en cada mos
mento, facetas det..rminadas d un problema g.,neral, cuya completa solución, por exigir una reforma
fundamental de sus Estatutos orgánicos, no: se ha: :¿.stimado todavía :oportuna abordar.
Cree el Gobierno, sin e.m' bargo, .1Ugado. el momento de consolidar, con Carácter definitivo., len 'ei.
sueldo d1' wrsonal de planta •de su Administración Civil, un eleva-do porcentaje sobre las mejoras
otorgadas :en remuneraciones a, partir de mil nov•-•-cientos cuarenta y ocho. Y a tal efecto, por esta 149',
al mismo :tiempo: que se da carácter. p:rmanente a la mensualidad extraordinaria qtte hace años viene
concediéndose a los funcionarios, dél Estado: y :otro personal actiVo y pasivo, se :elevan, como máximo.,
en im cuarenta por ciento les str:ldos del civil, si bien -tal me.tára, que trasciende no sólo a sus acr
tualcs sueldos, sino a los post.rior_s derechos pasiv.os de. los fvncionarios y de sus familiares, ha de,
ser compensada„ en parte,'por. una. disminución de otros de sus emolumento:s, hacitndo así graVar e,n
Menor Quantía scbr: la Hacienda pública el coste de la. m.otdificación.
Al mismo tiempci; estima el 'Gobierno conv:,ni_nte que- se salidaricen en el coste referido lo:s Créditos
contenidos e.n preItípuestos de Organismos autónof-nos. de -la Administración, o cualesquiera otros con
tos 41.te, de manera dire/cta o indirecta, contribuyen hoy a formar la dotación total d.= su personal
civil. A „este pnsarniento reSponden varios de los preceptos contenidos en la presnte L-Ly, que muy
bien pudiera señalar, tn. algún aspcto. concreto; una evolución hacia posterior:es 'innovaciones.
D.:: 'esta sistemática ge.nral difieren únicauL.nte 'aquellos casos 'estimados c:omo especiales por el Go
-bierno, -a. virtud de :circunstancias- divrsas que, .debidamente sopesadas,. han aconsejado una conductaClistinta. Tal:s son los del Magistrio. .Nacional y Cuerpo Gen:eral de Policía, en sus distintas Escalas.
El primero, porque.,.'empeñado 'el. Régimen :en la tarea -de vencer en este campo. anteriores inacciones,
se ha 'estimado preferible, reducir el posible porcentajede aumento .en el su:1do, sin mermar ninguna delas. indemnizaciones hoy percibidas. .
En .cuanto al Cuerpo: :General d,e Policía., la naturaleía especial d: sus servicios ordinarios aconstja -la norma adicional contenida en la Ley 'respecto al mism.ioi. •
La mejora general qu:e la Lly supori'2. para el pIrsonal civil se intensifica en cuanto. a las categorías
más modestas del escalafenado, para el cual se s'jñala un sueld.o mínimo de seis mil .pesetas anuales.
Per otra parte, el sentido fundanvntalnvnte católico del :Régimen exigía niejorar -también las' do'‘taciones.amparadas bajo. la rúbrica de "Obligaciones eclesiásticas" en el capítulo primero, artículo'
me-ro del PresupueSto. del Ministerio de Justicia, por lo que 'el Gobierno no, ha dudado en proponertambién para ellas el corresp.ondiente aumento:. -
. Asimismo: procede aplicar el porcrita«jie.' de aumento a- los sueldos 'a.signadoS a los cargos de Minist
tras, Subsecretarios y Directores G:nérales, eximiéndoles.-de la compensación en razón a no tener,
como. horma general, aSignada gratificación de carácter pe-rsonal en Presupuestos, y para ino. men,oscabar con aquélla las deMás gratificaciones cori-espondientes a otro wrsonal de la _propia Sección presupuestariá. 1
En su virtud, y de conformidad con la prdpuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
Artículo! primero.—Se incrementan les sueldos o dotaciones del p:rsonal civil de la Administracióncid Estado, p2rcibidos con _cargo a los capítults prirn,ro, artículos primero, de las diversas Secciones de
sus Presupuestos g ni..rales, en el cuarenta por ciento, cómo máximo de su importe actual.Esta cl,vación no implicará en ningún caso alteración de las categorías administrativas actualmentevigent: s.
D-2 igual beneficio disfrutará 'el personal de las Cortes Españolas que percibe sus haberes con car
go a la Sección f--'rcera de Obligaciones, generales diel Estado'.Artículo segundo.—El personal militar de los tres Ejércitos y el de los 'Cuerpos de la Guardia Civil y de Policía Armada y de Tráfico no incluidos en el artículo ant,rior, percibirán, :en el mes de diciembre de cada año, una paga extraolrdinaria, equivalente a la dozava parte del sueldo :estricto que disfruten.
•
azar de la misma mejora el personal referidociban su rzniuneración con carácter :d2 gratificación
TrabajQ, siempre que 'estos últimos se satisfagan con
en el artículo primie.ro de esta Ley y los que per
o :jornal fijo, no afectado: por Reglamentaciones de
Cargo a dotaciones consignadas en los Presupuestos
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¿nerales _del Estado, en su capita° primero, y los jornales figur:m precisamente en el artículo cuarto
e dicho capítulo de cualquiera de las Secciones.
Itas Clasts Pasivas qui:. perciban su pensión clon- cargo a los Presupuestos gervrales 'del Estado dis
rutarán di mismor b-neficio• ui cuantía de una mensualidad. .
En todo caso la paga o mensualidad .xtraordinaria sólo -Podrá percibirse por el mayor (1 los emo
lumentos que la-originen.
Artículo Urcero.--kLa modificación de sueldos establ cida por el .artículo prime.ro. .e1-2 esta Ley se lle
rará a efectó con arreglo a las 'siguientes normas: -
a) El aumento d:1 cuarenta- por ciento se aplicará a los sueldos que rijan.en primero: de .nizro de mil
nov-:_cientos cincuenta y -iína, siempre que lois crédito.s de gratificaciones para el personal aUctado por
la reforma s r-eltiica.n en un v:inte per ciento anbal ,cle aquella base, cualqui»ra que sea la, _Sección 'pre
supuestaria donde figuran sis dotaciones.
_
.
b) Si la riclucció-n compensatoria dispuesta en el apartado anterior no pudiera r¿'-alizarse, los suel
dos se elevarán --únicamente en el veint2 por ciento de su .importa .cn primero de ew:ro de mil novecien
tos cincuenta y uno.
c) El increnv rito -de sueldos del Magisterio Nacional _Primario será .d:-.1 treinta por ciento y las- in
demnizacionzs p-reibidas por el mismo,- qu: noi sufrirán reducción alguna, se excluirán del cómputo dis
puesto en. el apartada a) de ie.ste artículo.
d) Si, no ,obstante él aum:nto _de sueldos concedido por esta Ley, algún funciona'rie perten'ciente a
Cuerpo' d. la Administración 'Civil can planta detallada en Presupu.stos resultare con sueldo anual in
ferior a sis mil pesetas, se entenderá éste elevada hasta dicha cifra.
Artículo cuarto.—E1 incrernznto de haberts establecidó -en esta Ley do será de aplicación para ccm
putar los aumentos graduals deS-tieldo de los funcionarios que los disfruten, qui.nes seguirán deven
gándolos en la cantidad actualmInte -seiblad-a. Tampoco- servirá para modificar gratificaciones qui2 estén
reguladas por !á cuantía de aquél.
Articula quintef.—Cuando:algún funcionario ci vil perciba con cargo al capítulo• primero, articulo
priintro de cualquier Sección de los Pr:supuestos gen-j:rales -del Estado consignación que pueda disfru
tarse indistintamente con carácter !de sueldo c! de •gratificación y haya optado por ésta, .c1 aumento será.
únicamente del v2inte por ciento -de su. importe.
Artículo szxto.—No obstante lo dispuesto en el apartado b) di artículo tercero, si por •Cuentas; Ca
jas, Fondos, Servidcs u Organismos autónc'imos el.:p...ndientes. de un determinado Ministerio se ingr:sase.
en el nsaró, como reintegros en disminución _de_ los Gastos 'públicos, tina cantidad igual a la diferencia
entre la reducción efectuada n las créditos para gratificaciones y lel veinte por dienta dl importe.de los
sueldos ri primero de enero de mil novecientos -cincuenta y uno, la idevación para el-personal d -1 mismo
podrá ser la señalada en el 'apartado a) del citado artículo.-
Artículo _séptimo.—Se 'et2va-n en el veinte per ciento de su actual cuantía las cons.igna-ciones para
Obligaciones eclesiásticas'.', contenidas en el .conceptó único, grupo - catorce, artículo primera, capítulo
prim2ro, del Presupuesto. dul Ministerio de jusl-icia.
Los b.n-gficiarios de tales. consignacions percibirán en el mes de diciembre de cada año uña men
sualidad xtracrdinatia equivali:nte a una dozava parte de las mismas.
_Artículo actavo.—El ,autry:ntol del .cuarenta por ciento de los sueldos se aplicará. también a: los que
.acttialmente ti:nen asignados 'los Ministros, Subs.: cretarios y Directores gewrales, -sin que este incre
nynto haya de t:nerse en cuenta'alos efectos _del artículo. sigui'aite. Igualmente disfrutarán de la paga
extraordinaria a que se refiere el artículo s?.gunclo-.
Los-.. gastos de r:presenta'ción de quien-s d.semperien estas altos cargos serán en lo sucesivo- de igual
cuantía qw la d. sus respectivos sueldos.
Artículo n..c(v.zno.—En .e.1 plazó de un mes, -contado; a partir de la vigente de está Ley, los Ministe
rios u Organismos correspondient s r:mitirán al de Hacienda rjación circunstanciada .de los incremen
tos de sueldos, dotaciones, sabredotacionés y pagas extraordinarias ,stabLci-das por la misma ; de las re
ducciones que hayan de ,:fectuarse en los créditos destinados a gratificaciones, y de los ingresos a
tuar .-n el Tesoro per Cu2ntas, Fondos, Servicios, Cajas u.Organismos autónomos. Cada Ministerio po
drá, n su caso, detérminar el Cuy rpo o! Cuerpos a, 'que debe imptitarse, tanto' la 'reducción ele gratifi
caciones _como los ingrses que hayan de 'efectuarse por Cuentas, Fondes, S.:-.rvicios, 'Cajas u% Organis
mos autónomos.- Asimismo se -considerarán facultados para no incluir en las relaciones antes citadas
a los funcionarias que, percihi:ndo íntegrament2--sus sueldos cón cargo -a créditos del Ministerio u Orga-•
nismo: correspondiente, prestan servicio a .e.tros, corriendo, en este caso, a cargo los últimos la redbc
ci6n de las gratificaciones que vengan percibiendo. Al rsar de tal autorización deberán .ponerlo n con.oi
cimitnto del Dllpartarnento a que corresponda incluir la reducción, a fin de que pueda t'Alerto' en cuenta
al formular sus 'propuestas.
Ei incremento de gastos con motivo d.-. esta refdrma no podrá exceder, cuando se. apliquen los ar
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tícujos priMero y s:-gundo de -laiTresente Ley, en el conjuntos de créditos correspondi:ntes
a cada. Mi'
.nisterio u Organismo,. -del treinta,.y uno ses-nta. y seis por ciento! del importe cn primero de Ltiero
de
mil novecientos cinculnta y uno d_ los sueldos o consignacienes correspondi,ntes al personal af...ctado por
la rnisnia, más las cantidades que suponga-.- la 'levación a. seis mil pesetas- iestabl.--cida n-tl apartado d)
dol.,artícule, t:rcera .En los Créditos en. vigor en la misma fecha a cuyos perceptores sólo comspondan
los _b:neficiós del articuló segundo., el porcentaje de incrinento no excederá del ocho treinta- y tres por
ciento-.
En el Ministerio. de. Jullicia, "Obligaciones eclesiásticaá", no será sup:rior al- treinta por ciento de
las cornspondiente_ consighacion:s.
-
Para el .Ministerio de Educación Nacional, •en la parte de sueldos del Magisterio Nacional de En
sflanza Primaria, porcentaje de aumento rió p._idrá superar .el cuarenta, ochenta .y tres por ciento.
Artículo diez.---Para 'efectividad de lo dispu_sto en está Li:y; se autóriza .el lincrementol de das con
áignaciones que en los Psupti:stos genzirales del Estado,. oorrespondient:s al ario mil norvIzcientos cin
cuenta y uno figuran en .el capítulo primero, artículo primero, de sus diferentes Secciones, y d'e. las fija=
das para gastos de representación, gratificaciones, jornales y pension.-s de .Clases Pasivas afectadas por
sta'Ley, hasta la cifra- de nowcientos veinticinco millones -de pl-setas.
El .Gobierno, por Pecr:to acordado
*
en 'Consejo de Ministres, a propuesta _dell de- Hacienda, quda
expr:saninte .autorizado para' : , _. ,
a) Incrementar las consignacioms presupuestarias qu2 resülten afectadas por la, reforma, sin rebasar
el limit2 del crédito señalado en :.11 párrafo. anterior ni 1, S distintos ,)orcenta..ts •establecidós..
_ .
b) Reducir les. créditoS para .gratificaciones., n da ieuantly. nécr: sana, con arreglo a los preceptes d...--'
€sta Ley. . . . .
c) Aplicar al Capítulo prifnero, articuló prjm1.-o, d2 las distintas Secciones del ._Przsupuesto las cati
Hades que r:suhen de. las reducciones a que alude el apartado anterior. .
- El G.obiernot cón-iuniCari a las Cort:s los. Decretos que -publique ,en USO, cl:.' esta autorización.
Artículo onc...—Esta Ley regirá-desd2 el día siguient2 a su publicación- en el Boletín Oficial del
Estado.
El incremento de . los d,2vengos dispuesto per la misma se r trotraer- á, a todos- los efectos lcgaL s, al
primero dé en.ro dell año en curso.
DISPOSICIOÑ ADICIONAL PRIMERA
.La plantilla del Citzrpo .General de Policía, figurada .,en la S:cción tercera de Ofiligacions ck .los
Departamentos ministeriales,' "Ministerio: d2 la- Gobernación; capítulo primero, "-PersonAr; artículo.
primero,- "Sueldos" ; grup'o octavo, ".Dirección General d2 Seguridad" concepto segundo., "Cuerpo
néral de Policía", se entenderá sustituida, con efectos de primero dé enero: del año en curso y anterio
ridad a la aplicación esta Ley, por la siguiente, resultado de- aplicar a les funcionarios que compo,-
nen .dicho Cti.rpo la proporcionalidad de categorías actualmente asignada a los Cuerpos Generales de:
Administración:
•
roo Comisarios Principales, a 17.500 pesetas.
150 .Comisários, de primera, a 16.400 idehi.
soo Comisarios de segunda, a -14.400
64.0 Inspectores *de primera, a_13.20o ídem.
560 Inspectores de sjgünda,. a iz.000 ídem.
2.300 Agentes l!e:---primera, con ascenso, a 9.600
1.600. Agentes de primera, a 8:400 id2m.
850 Agentes de segunda, a 7.200. ídem.




La reducción de gratificaciones dispuesta (n esta Ley se verificará para el ¡Cuerpo General df: Poli
cía en la cuantía que-corresponda a la anterior plantilla sobre el crédito oonsignad' n el capítulo pri
mero, articulo, segundo, grupo octavo', concepto segundo y partida segunda de la Sección tercera de Oblib
gadones, de:. tos Departamentos -ministeriales del Presupuesto en vigor.
La diferencia entre el ímporte de la plantilla establecida por esta disposición y d cr'édito de la quehoy figura consignada se imputará al incremento autorizado por ,el artículo diez de esta Ley, así corno lacantidad necesaria para completar ‘en la partida. primera de la capitulación presupuestaria de la Sección
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tercera a que se refiere el párrafo anterior, c.:1 treinta y cinco por ciento 42, los sueldos que corresponden
al Cuerpo General d:. Policía después de aplicada esta Ley, a cuyo *efecto se entzndcrá que no es de apli
cación al r¿-sferido Cu:rpo la dispuesta con carácter general en l artículo cuarto de la presente Ley.
La aplicación de las anteriores modificaciones s hará usando de las autorizaciones contenidas en el
artículo diez de esta Ley.
DISPOSICION ADÍCIONAL SEGUNDA •
El reintegro por Tirar, que corresponda a las aumentos que se deriven det la aplicación de -esta L2y•
se hará solamente por la diferncia .entre los nuevos sueldos y los antiguos.
DISPOSICION FINAL
Se autoriza al Ministro de Hacienda para dictar las normas n-cesarias al cumplimi2nto, de la pr sen
te Ley, quedando derogadas cutintis disposiciones se opongan a la misma.
Dada en el Palacio de El Pardo a quince de marzo dc, mil noveci:ntos cincuenta y uno.,
(Del B. O. del Estado núm. 75, pág. 1.130.) FRANCISCO FRANCO
Reorganizado el Cuerpo de Ingenieros de la Armada por Ley de
cuenta, y antes de efectuar los concursos para nutrirsus escalas, es
con lo preyisto en el artículo diez de la citada disposición.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por
1 DISPONGO
trece de julio de mil novecientos cm
preciso fijar- su plantilla, de acuer-lo
das Cortes Españolas, -
•








Estas pliantillas empezarán a regir a partir de 11 vigencia del presupuesto del ario mil novecientos cin
cuenta y dos.
Dada en el Palacio de El Pardo a quince de marzo ide mil Inovecientos cincuenta y uno.
•
(DI B. O. del .tstado. núm. 75, pág. 1.134.) .FRANCISCO FRANC
Las importantes maniobras navales realiza:las en el mes de octubre nYtimo, con el fin de mantener
la debida eficiencia en ,los servicios de la Armada, han originado- unos gastos que no pudieron abonarse
con los créditos normales cid Presupuesto, toda vez que, tanto por su intensidad como por el número de
unidades que en ellas participaron, han tenido un ve.:dadero carácter extraordinario.
Y .como el abono de las obligaciones contraídas requería la habilitación de un crédito de iguales caract.:-,
rísticas, se instruyó un .exp,diente de conc_sión d 1 mismo, en el que ha recaído el informe favorable de.
la Intervención General.'
En su virtud, oído el Consejo de Estado, de conformidad con la propuesta elaborada por ]as Cortes Es
pariolas,
DISPONGO
Articulo primero.—Si concede un crédito extraor dinario de diez millones doscientas siete mil cincuenta
pesetas a un grupo adicional' que sé figurará en el Presupuesto en vigor de la Sección quinta de Obligacio
nes de los Departamentos ministeriales, "Ministerio de Marina"; capítulo tercero, -"Gastos diversos"; ar
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tículo primero, "De carácter general", con destino a satisfacer los gastos extraordinarios que
se han oca
sienado con motivo de las maniobras navales realizadas en el mes de octubre de milD novecientos cincuenta
en aguas dei, Atlántico.
Artículo segundo.—El
forma determinada por el
la Hacienda pública.
Dada en el Palacio de
importe a que asciende el mencionado crédito extraordinario se cubrirá en la
artículo 'cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración y Contabilidad de
El: Pardo a quince de maizo de mil novecientos cincuenta y uno.e
FRANCISCO FRANCO(Del B. O. del Estado núm. 75, pág. 1.134.)
"
Cuando por conveniencias del servicio, en razón de su ubicación, )1a Marina tiene que ceder al Patro
nato de Casas de la Armada terrenos de su propiedad para ia construcción de viviendas de su personal, es
de precepto la promulgación de una Ley con arregio a lo establecido en el artículo sexto de l de Admi
nistración y Contabilidad de la Hacienda pública ; ma s si se tiene en cuenta, por una parte, que estas cesio
nes no son a perpetuidad, sino temporales, ya qu 2., con arregilci al artículo cuarenta y dos dei Reglamento
del Patronato de Casas de la Armada, aprobado por Decreto de veintiuno de diciembre de mil novzzien
tos cuarenta y cinco, a medida que queden liberadas de hipoteca estas propiedades, han de revertir a la
Marina, y por otra, que por este procedimiento se evita la construcción de viviendas oficiales en Arsenales
y Estaciones Nava2es,. que de otra manera cargarían al Presupuesto, ccimo hasta ahora ha venido suce
diendo, parece aconsejable promulgar una. Ley que con las debidas garantías para el Estado, permita
dar a aquellas cesiones una mayor flexibilidad j rapidez.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada- por las Cortes Españolas,
DISPONGO
Articulo primero.—Se faculta al Ministro del Ramo para que pueda ceder al Patronato de Casas de
la Armada las parcelas de terreno propiedad de la Marina que, por conveniencias del servicio, sean ne
cesarias .para 1 construcción de casas para el! personal de la Armada, debiendo en cada c,aso ser autorizada
dicha cesiAn por el Consejo de Ministros.
Artículo segundo.—Se facta al Ministro de Marina para dictar las 'disposiciones que estime ner?sa
rias para _el desarrollo y cumplimiento de esta Ley.
Dada en .el Palacio de El Pardo a quince de malzo de mil novecientos cincuenta y une.
(Del B. O. del Estada núm.,75, pá. 1.135,) FRANCISCO FRANCO
El Estatuto de .Clases Pasivas del. Estado de veintidós de, octubre de mil novecientos veintiséis y Re
g:amento para su aplicación, de veintiuno de noviembre de mil novecientos veintisiete, al regular l'a per
cepción por la esposa del funcionario civil o militat fallecido de los derechos de viudedad, conzidera como
causa ilegal de pérdida definitiva de la pensión por la viuda el- haber contraído ulteriores nupcias, mas
no .recoge. en su articulado 'la conducta deshonrosa de la misma, que en buenos principios de ética y de
equidad debe determinar con mayor, motivo la pérdida de la pensión. Por otra parte, si en el orden civil
€41• adulterio en sla mujer es causa legal: de desheretlación, no es consecuente que la viuda conserve los de
rechos que le concede la legislación de Ciases Pasivas
Asimismo, y considerado el problema en sU aspecto moral, es manifiesto. el efecto deprimente . que .:!n
la esfera. social produce el que la mujer, que con su coilducta deshonró el nombre. de su esposo, disfrute
pensión que precisamente se lie concede en atención a los servicios por él prestados al Estado.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las ,Cortes Españolas,
DISPONGO
Artículo único.—El artículo ochenta y dos del Estatuto de Clases Pasivas de veintidós de octubre de
nil novecientos veintiséis se entenderá adicionado con los párrafos siguientes:
"Perderá también, definitivamente, ele derecho a la pensión causada por su marido, ya sea éste funcio
nario civill o militar, la viuda que hubiera sido condenada por delito de adulterio en sentencia dictada en
causa criminal por el Tribunal competente.
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Asimismo, el Consejo Supremo de justicia Miiitar, cuando se trate de militares, y la Dirección Gene
ral de la Deuda y Ciases Pasivas, respecto a los funcionarios civiles, podrá áeordar la pérdida de pensiónde la viuda cuando ésta observe una conducta inmoral públicamente conocida, previa instrucción del opor
tuno expediente.
En uno y otro caso, la pensión pasará a los hijos deill matrimonio, si los hubiere,
madre viuda, si fuese pobre en sentido
Dada en el Palacio de Eliiardo a quinot. .(12 marzo
(Del B. O. del Estado núm. 75, pág. 1.136.)
/•••
o, en su defecto., a la
de mil novecientos cincuenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
Las circunstancias que determinaron la modificación-por Ley de dieciséis de junlo de mil novecientns
cuarenta y dos del límite de compatibilidad entre pensiones de Clses Pasias y otras pensiones o re
tribuciones, establecido ten carácter excepcional cn el apartado tercero del artículo noventa y seis del Es
tatuto de Ciases Pasivas, de veintidós -de octubre de mil novecientos veintiséis, requiere, según !le apre
ciación actual, una nueva elevación de dicho límite
%Ensu virtud, y de conformIdad ton la -propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
Artículo primero.—Se modifica el último párrafo del apartado tercero del artículot noventa y seis do-.
Estatuto de Clases Pasivas, redactado según la Ley de dieciocho de diciembre de mil novecientos cua
renta v seis, quedando ahora redactado en
^
la forma siguiente :-
"La _compatibilidad tsól:o será proc'edepte en tanto en cuanto la Suma de lo cobrado por lós expresados
conceptos no exceda de quince •mili pesetas. anuales."
.
Artículo, segundo.—La modificación que se establece por el artículo anterior será aplicable a los deven
gos que:se caus5h a partir -c12 la publicación de esta L ey, estándose, en cuanto a. las pensiones- reconocidas
con anterioridad a la misma, á lo dispuesto en 2rtículo doscientos siete del: Reglamento de Clases Pa
áiVas del Estado de veintiuno de noviembre de mil -novecientos • veintisiete.
Artícuo tercerci.---Los preceptos de la presente Ley.- lentrarán en vigor .desde el día de su publicación,
debiendo habilitars& por el Ministerio de Hacienda ios créditos que sean necesarios para su cumllmiemo
y autorizándose a .dicho Ministerio para dictar. las disposiciones complementarias que' fueran precisas
para la ejecución. de esta Ley.
Dada en el Palacio de DI Pardo a quince de marzo de mil novecientos cincuenta y uno.








Distidvo de Profesorado. — !Como comprendido -
•-1 el punto segundo die la Otden Ministerial de
26 de diciembre de 1944 (D. 10::). núm. 300), se le
concede el Distintivo d Profesorado que en 1 mis
mo se expresa al Capitán ch Navío •(T) Sr. D. Mar
nuel Antón Rozas.
Madrid, 15 el: marzo de 1951.
ExCnios. Sres
REGALADO
Especialidades.— Para cumplimentar lo dispuesto
en Ify de IQ de julio d.? 1934 (D. O. núm. i7o)
sobre Especialidades en la Marina, y realizad-s les
exámeni-s convocados por Ord n Minist-rial de T7 de
febrero¿ último (D. O. núm. 42), 9e declara en po
be'siOn de los idiomas que s mencionan a los sigui' n
t:s jefes y Oficiales:
-Idioma inglés.
Capitán de Fragata D. Ignacio Martel
Capitán de Fragata D. José Luis Fernández-Pia.
(Risválida.)
Te.niente Coronel de Irig,nieros Navales D. Félix
Aiiid.Quiroga y Re.dondo.(1Zeválida.)
Teniente Coronel Jurídico D. Juan Npomucno
Domínguez Lassere.
Capitán _ de Corbeta. D. Carlos Martínez Valv3r- -<
de.—(Reválida.)
'Capitán de Corbeta D. lorg: del Corral Hermida.
Capitán de Corbeta I/ Luis Leal y Leal.
Capitán dé Corbeta D. j'sé Luis Samalea Pérez-.
Capitán, de. Corbeta- D. Alberto González-Aller
Bals'eyro.
Comandante die Infantería de Marina D. Manuel
Conde Quintas.--)(Reyálkla.)
Comandante de Ingenieros di? Armas Navales don
Canvs Rodríguez.
Teniente de N'avió: I). José Vera Kirchner.
Teniente de Navío D. Mateo Mine Campos.
Teni-nte de Navío D. Gastón ',Sánchez Rens.
Tenimte de Navío D. Ignacic"). Rol{ 'Ohac-ón.
'Capitán de Inp.,°nieros de. Armas Navales D. Ju
lián .de 'Cos González.. .
,Capitán de Infantexia de Marina D. Manuel Na
varro Figueroa.
Teniente. Médico Cr. 1C.) dion Juan Eugenio Ira
zis Llompart.
Idioma francés.
Capitán de Fragata D. Ignacio Mart-1 Viniegra.—
(Reválida.)
Capitán de Fragata D. José Luis Fernández Perla,
(R:yálida.)
Capitán de Corbeta D. Carlos Martínez Valyer
cle.—(Reválida.)
Comandante. de Infantería de Marina D.. Manuel
Conde Quintas.
Teniiente de Navío D. Mateo Mine Campos.—(Re
válida.)
Tcniente Nayin D. Gastón Sánchez Reus.
Capitán Auditor D. Alejandro Ruiz d? Alarcón
Trigueros.—(Reválida.)




Capitán die Fragata D. Ignacio Martel Viniegra.—
(Reválida.)
¡Capitán de Corb ta D. Miguel Domínguez Sote
lo.—(Reyálida.)
Teniente. de Navío D. j(-)s,é nirohn.r.—(Re
válida.)
Capitán de Infantería de Maiina D. Manuel Gar
cía de Lomas de la Herrán. (Reválida.)




Nombrainientos.—S? nombra Instructor de Radio
hidrofonía n la Escuela de Submarinos al Teniente
de Navío D. Juan Antonio Gárate Cotpm, a. partir
de la -freclia en qu- comenzó a diesripefiar su, cometido. en,releve del de su mismo empho D. José 12-i
ngso Martínez.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Función dovnte.—Se dispone que •tel personal de
Mayores d. distintas Especialidades del Cuerpo
de SubefiCial s que desempefian función doc-fnte en
las Escuetas y «Cuarteles clasificados por Decreto de
7 de • julio de 19111 )(D. Oí nirun. 164) en los grupos"C" "D" se dienomiWn Instructores.
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Nombramientos.—Sin desatender su actual destino,
se nombra Ayudante Instructor d3 la Escuela d: Mi2
chicos al Contramaestre segundo D. José Seco
Franco, en relevo cll Contramaestn primero D. An
tonio Serrano Ortega, a partir de la fecha en que co
m:nz6 a desempc:Ifíar su cometido.




-- Se nombra Instructor de Cantos en el Cuarte+
de Instrucción del Departanv-nto Marítimo d2' Car
ta¿ena al Músico dz segunda D. Juan Pagán López,
sin desatender su actual dstino, a partir d1 6 de fe
brero último, en reLvo del de su iguar empleo don
Francisco Inszrte Conesa„ que pasó a otros c1.7‘stino,.






Concurso para exámenes de M'Crrinerla y Fogone
rgs.—Se convoca a exámenes para el ascenso al em
pleo inmediato a los Marineros Especialistas y Cabos
segundos-de toas ¡los Especialidades que reúnan ls
condiciones exigidas en los apartados c) y f) del ar
ticuilo 1.° y artículo transitorio de la Orden Ministe
rial de 21 de ,octubre de 1943 (D. O. núm. 239), y mo
dificaciones introducidas en el vigente Reglamento or
gánico del Personal de Marinería y Fogoneros por
Orden Ministerial de 21 'de julio de 1947 (D. O. nú
mero 162), así como a dos Fogoneros y Cabrts segun
dos y primeros Fogoneros que reúnan las ,cfue se cxi
gen en el artículo. 62 del vigente Reglamento orgáni
co (D. O. núm. 238) de 1942.
Las instancias se cursarán acompañadas de los do
cumentos expresados en el artículo 49 del 'Reglamen
to antes .citado, y deberán encontrarse en este/Ministe.
rio antes de l'as veinticuatro horas del cha 1 5 de mayo
próximo.
-Para el cómputo de las condiciones exigidas, se to
mará la fecha tope de 20 d'e julio de 1951, entendién
dose que deberán cursarse das solicitudes de los que
hasta dicha fecha puedan llegar a perfeccionarlas, ca
so de seguir en sus actuales destinos, aun cuando por
traslado y otras causas no imputables á los interesados
puedan faltarles allgunos días.
Por r:a Jefatura de Instrucción se publicarán rel
ciones de los admitidos para efectuar 'las pruebas, y
los exámenes tendrán lugar en la forma v fechas que
oportunamente se ordenarán, con arreglo a los pro
gramas aprobados por Ordenes Ministeriales de 20 de
diciembre de 1941 (D. O. núm. 5 de 1942) y 8 de
abril de 1942 (D. O. núm. 8d), respectivamente.





Concurso para- ascenso a Fogioneros.-- De acuerdo
con .lo dispuesto en- el artículo 63 dell! vigente Regla
mento orgánicódl Personal de Marinería y Fogone
'ros, aprobado por Decreto de 16 de octubre de 1942
(D. O.• núm. 238), se abre concurso entre A•r:ndi
ces Fogoneros para ascenso a Fogoneros, con arreglo
a las siguientes normas:
• 1a Los Comandantes de dos buques donde existan
Aprendices Fogoneros, podrán^ proponer,para Fogone
ros a los que reúnan las -siguientes condiciones:
71P-""
a) Aptitud física exigida a los Marineros Ar.c.unta
rios, que_ se justificará con acta de reconocimiento mé
dico.
b) Un ario de embarco con trescientas hóras de
hornos encendidos, conTo•'‘Aprendiz Fogonero.;, de este
tiempo, nueve meses, corno mínimo, en btiques con
calderá a. petráleb, con ddscientas horas de horrós
_encendidos, lo que se justificará con, certificado . del
Detall.
*
(-) 'Informe favorable del Segundo Comandante
que oirá a este fin al jefe del Servido. de Máquinas
d) Haberse comprometido por escrito a servir -`-n
•la Marina duránte cuatro afíos, á partir • de la fecha
de ingreso en- el servicio, caso de ser nombrado Fo
gonero.
Aprobar el examen de aptitud profesional, qu,
tendrá lugar en los buques de su destino, co.n-arreg o
al programa aprobado por Orden Ministerial' de 8 de
abril de 1942 (D. O. 'núm. 8o), ante un Tribunal del'
que forme p'irte el Jefe del Servicio de Máquinal y
-el Oficial de su Brigada, .que será presidido .por .el
Segundo, Comandante del buque. El' acta de. examen
se unirá a 1a documentación..
2.a Las propuestas a que se refiere la norma La
con informe personal de los .concursantes, acerca. de
lo que Comandante crea conveniente hacer .observa
ciones, se elevarán., po'r conducto reglamentario; a 'a
Jefatura de Instrucción.
3•a El plazo de 'admisión de propuestas CXI la J:c--
fatura de Instrucción -del Ministerio de Marina que
dará cerrado a las veinticuatro horas del día 15 de
mayo próximo.
4.a La Jefatura de Instrucci'qn seleccionará .as
propuestas 57 comunicará al Servicio de Personal la
relación de .los seleccionados, acompañando iCos expe
dientes correspondientes para su archivo. Por este Ser
vicio se extenderán los nombramientos y 'se enviarán
a los destinos para su entrega a los interesados.
•
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5.a
•
Los que hayan resultado "aptos" en la prueba
,fijada en el apartado e). de. Ja. norma .r.a y no
nombrados Fogoneros, podrán presentarse a otro con
curso, sin necesidad 'ae nuevo examen, bastando para
ello le propuesta del Comandante, y su informe, ca.so
de /no haber sido ya licenciado. Los que resulten "no
aptos" en la prueba citada habrán de sufrir nuevo
examen al efectuarse otro concurso.
6.a 'Los que, reuniendo (las condiciones fijadas en
la norma La, en sus apartados a) y b),, no soliciten
tomar parte en' este concurso, se entiende que renun,
cian a seguir en la. Marina y serán licenciados al fina_
lizar_su campaña forzosa o voluntaria. Los expedien
tes de estos individuos serán archivados.






• Curso. para Ayudantes Especialistas. Con arreglo a
lo dispuesto en 'el artículo 32 del vigente Reglamento
orgá.nico del Personal de Marinería. y Fog-oner-os, apro
bado, por Decreto de 16 de octubre de 1942 (DIARIO
OFICIAL núm.-238), se convoca para, efectuar cursas
de Ayudantes Especialistas,• que comenzarán en las
respectivas Escuelas el día io de julió de-1951, a los
Aprendices de las distintas Especialidades en quienes
concurran los siguientes requisitos:
a) / Contar con nueve meses de 'embarco el: día se
alado para el comienza& tos cursos, en. el supuesto
de. continuar .en el destino, computados con 1 deb;da
flexibilidad en .los casos-en que, por traslados u otras
causas no imputables a los^ interesados, .luedan f.ar
tarles algu.nos días. . •Izs
A los afiliados a la Sección. Naval del Frente de'
Juventudeí se les exigirá únicamente tres meses de.
embarco, una vez sean declarados "aptos" eh los pe
ríodos de fomación reglamentaria en los Cuarteles' de
Instrucción .de Marinería.
b) Informe favorable del Segundo Comandante.
c) Poseer- los- .donocimientos mínimos indispensa
-bles que para cada Especialid'ad se determina en la
Circular. 4141738o, de 17 de abril' de -1944, de fe
fatura de Instrucción. .
d)_ Comprometerse ,por escrito e seg-tiir en la Ma '
rina hasta "completar cuatro años, a partir de su in
greso en el servicio, caso de ser .aprobacto en la Es
cuela correspondiente.
Las propuestas de los Comandantes —que abarcará
también a los Marineros "aptos". para Especialistas a
que se refiefe el. artículo 27 del vigente Reglamento—,
relacionadas por orden de preferencia, deberán tenc:r
entrada en la Jefatura de Instruccs ión de :ste
rio antes de las veinticuatro horas del día 15 (1.2. mayo
p'róxirrib,,y- se acompañarán de la copia certificada de
•la• Libreta, así como de los .documentos acreditativos
de los requisitos antes enumerados.
•
Los Comandantes de los buques no cursarán v.as
instancias de os interesados si no tienen el vestuaHo
completo.




Curso para Ayudantes Especialistas de Infantería
de Marina.—Con arreglo a lo dispuesto en el vigen
te Reglamento Orgánico del Personal de Tropa y
Clases de Tropa, aprobado por OrdTn Ministerial de
•7 de enero de 19144 (D. O. núm. ro) y Ord:n Mi
nisterial de 5 de junio de 1944 (D. O. núm. 131),
se convoca al personal de Clases de Tropa para efec
tuar un curso de Ayudantes-EspeCialistas, que comen
zará ,el día lo de julio d 195,1 en la Escuela de For
mación de Soldados Esp_-cialistas (Sección depen
diente de la Escuela de Aplicación), con arreglo a
las siguientes normas:
1.1 Según el artículo' 27 del R2glamento citado,
el !personal que sea propuesto para efectuar el curso
,:lebcrá haber sido clasificado "apto" para la Espe
ciajidad y reunirá las siguientes circunstancias:
- a), -Tener como mínimo doce meses de servicios
efectivos, sin contar a estos efectos. hospitalidades ni
licendas. •
b) Informe favorable del jefe de- Instrucción,
que oirá a, este fin a Irs jeifs. de Batallón.
e) Com.prometerse por éscrito a seguir en la Ma
rina hasta completar cuatro' arios a partir de su in
greso en eJ servicio, caso de r aprobado en la Es
cuela.
Poseer los conocimientos elementales para la
Especialidad, que son:
Leer y escribir con soltura, lefra clara y co
rrección.
2.° Saber efectuar las operaciones de las cuatro
liglas con número! enteros.
2•a Podrá ser propuesto por los Coroneles delos•T_rcios,Comandantes de buqws y Jefes de. Depen
denciaS.f1 personal de las Clases de Tropa quc, reúna
las condiciones del punto anterior y se encuentren
en alguna, de las situaciows siguientes :
a) Los Soldados distinguidos nombrados con :a-re
glo a lo dispuesto en el artículo 25 d.1 citado Re
glamento-02 cubran ,;n la actualidad puestos (.1,2 Es
pecialistas.
b) Los Sol‘dados voluntarios que pert:nezcan a la
convocatoria anunciada por Orden Ministerial de
16 de marzo (31.2 195o (D'. .0. núm. 67).
e) Los Soldados forzosos.
d) Los ,=ducando-s de Bandas y los Ccrn.tas y
Tambores de plaza que extingan sus compromisos y
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obtengan previamente su pase a la clase de Soldado
p ra cursar la Esp`-'cialidad, con arreglo a las condi
ciones que se fijan en el artículo 22 del vig-nte Re
glamento de las Bandas de Música, Cornetas y Tam.
boreS cl? la Armada, aprobado, por Orden Ministerial
de 5 de novi.mbre de 1941 (D. O. núm. 256), y mo
dificadoi el citado artículo por la Orden Ministerial
de 12 de tnero de 1948 (D. O. núm. i2}.
es) Los Cabos :eventuales creados por Orden Mi
nisterial de 24 de agosto d2 1944 (D. Q. núm. 198).
3:n, Toda el personal propuesto para :efectuar el
curso deberá tener la aptitud física que dtermina el
Cuadro de inutilidades .para el personal voluntario
de Armada, aprobado por Decreto de 31 de mayo
de 1944 (D. O. núm.. 150).
4.a El personal propuesto para efectuar el cursa,
cualquiera que sea su categoría militar, será co,nside
ruin como Aprendiz Especialista, enqui•araclo a Sol
dado de segunda.
5.' Las propuestas, _relacionadas por orden
preferencia, serán ébvadas por conducta rcp.zlamenta
rio a la Jefatura ,de Instrucción de este Ministerio,
y deberán tener entrada ant-s de las veinticuatro bol
ras del día 15 de mayo próximo, y se acompaiiPsán
de la copia certifiCada -de su Libreta, así como .de
documentos acreditativos de los requisitos enu
merados, todo ello con arreglo a lo .dispu,:sto en el
artículo 29 del .Reglamento.citado.
6.a Los Coroneles -de los Tercios, Comandantes
de' buques y Jefes de Depnndencias noi ;elevarán las
citadas propuestas si los individuos a que las mismas
se refieren no •ien€n el vestuario




Convocatorias.--Se convoca a exámenes mira ascen
so al empleo inmediato a !los Soldados Especialistgs y
Cabos segUndos de Infantería de Marina que reúnan
las condiciones .exigidas en las incisos a), b) y c) de los
artículos 40 y 45, respectivamente, del vigente Regia
mento orgánico del Personal de Tropa y Clase:z. de
Tropa de Infantería .de Marina, aprobado por Orden
Ministeriall de de enero de 1944 (D. O. núm. Tc),
con la modificación de 'os apaírtados f) y g) del ar
tículo 1.° de la Orden Ministerial de 5.7de junio de 1914
(D. O. núm. 131).
Las instancias se cursarán a este Ministerio (Tns
pección General de Infantería' de Marina), acompaña
das de ¡ros documentos expresados en el citado artícu
'o 40,. y deberán encontrarse en este Ministerio antes
de las veinticuatro horas del día 15 de mayo próximo.
Para el cómputo de las condiciones exigidas s2 to
mará la fecha tope de 20. de julio de 1951, enten
diéndose que' deberán.cursarse ):as ,solicitudes de los
que hasta dicha fecha puedan llegar a perfeccionarlas,
caso de seguir en sus actuales destinos, aun cuando
Fur traslados u otras causas no imputables a los inte
usadas puedan faltarles algunos días.
Los exámenes tendrán lugar en la forma'y feclia
que oportunamente se ordenará, con arreglo a los pro
gramas aprL hados por Orden -Ministerial de• 31 ,de
.
,
octubre de 1944 (D. O. núm. 257).




Declaración dc4 aptitud.—Como resultado de lds-ey.á.-.
-melles. convocados por Orden Ministerial de 13
s-pti9nbre dé i95o (D. O. núm. 2.12), se d-clara
"aptos" para el ascensko a los empleos que se indiem,
a pnrtir del 20 de enero ú:Itimo, _a 'os que figurarí a
continuación, siendo el orden en que están relaciona
dos M de antigüedad para cubrir las yacantes, de .acuer
do con ;lo estagecido en e' último párrafo del artícu
lo :r..r del vigent.- R7glamento Orgánico de Prsonal
de Marinería y Fogoneros:
Para Sargentos Fogoner.OLI:
Eduardo .Fernández Lijo.
Celestino San-z ,del, Río. -
Ange! Brea Teijeiro.
Tomás Rodríguez Heros.









José A. Monteiga Prado.
José Uvera Baízán.
Francisco j. C1ordeiro Santiago.
Bartolomé Ribas Ribas.
Juan R. Yor RdIldán.
Sebastián Pazos Pazos.
Manuel Pérez Pereiro.
-fosé Antonio Díaz Montero.
José Rodríguez Mera.
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Milicia Naval Universitaria.
Nombramientos.—Por reunir las condiciones esta
blecidas len !e:1 artículo 13 del Reglamnto para la
formación de las Escalas de Complem.ntoi.de la Ar
mada. —rectificado por !Orden Ministerial de 30 dc.
noviembre de,T-4946 (D. O. ;núm. 267)—, y a pror
pu:sta de la ...Jefatura de, Instrucción, se nombra Te.-
nient. provisional de la .Escala de Complemento del
Cuerpo de, Ingenieros Naval:s al .Cabo 'primero (In,L
geni7ero Naval), declarado "apto" para dicho, empleo
por ^Orden Ministerial c1.2 31 de 'octubre de 1944
(D. O. núm. 256), D. Vicente Moreno Arenas.
Madrid, 15 d'e marzo de 1951.
REGALADO
Exemos. Sres. Almirantes JeLs del Estado Mayor
de la Armada, de la Jurisdicción Central, d1 Ser
vicio de Personal y de Instrucción.
Sres....
Por reunir las condiciones establecidas ,-.11 el
artículo 13 del ,Reglamentoi para la formación de las
Escalas de Complementa cE. la Armada —rectificado
por Orden Ministerial de 30 de .noviembre de 1946
Cb. 0. núm. 267)---, y a propuesta de La jefatura
de Instrucción, se nombra Condestable segundo pro
visional de la Escala de Complemento de la Armada
-al Cabo primero (Aparejador), declarado "apto" pa
ra dicho, empleo por Orden Ministeinal de 26 de
enero de 1918 (D. O. núm. 23), D. Enrique V. Ro-,
drip,uez Idoeta.
Madrid, i5.de marzo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
c12 la Armada, de la Jurisdicción Central, del Ser
-vicio, de Personal y de Instrucción.
Por reunir las condiciones establecidas en el
artículo 13 del iReglamento4 para la formación de las
Escalas de 'Complemento de la Andada —rectificado
por .Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1946
(D. 0. núm. 267)-, y •a propuesta de: La jefatura
de Instrucción, se nombra Condestable segundo pro
visional de la Escala -de 'Complemento de la Armada
al Cabo .primero (Ayudante de Obras Públicas); d¿r
clarado "apto" para didh-o 'empleo por Orden ,Mi
nisterial de 26 -de enero de 1948 (D. O. "núm. 23),
D. Miguel Llanos Montero.
Madrid, 15 de marzo de 1951.
REGALADO
I.i:xcing,s. Sres. Almirantes jefes del 'Estado Mayor
de la Armada, de la jurisdicción Central, del Ser
•icio de Personal y de Instrucción.
S.Ales. ..•
Nombramientos.—Por reunir las condiciun. s esta
bL-cidas 'el artículo 13. del Reglam_nt:i) para 'la
forn4ación dé 12,s Escalas- cl-e Cemplem.nto' de la Ar
mada ,—rectificado por iOrd n Ministerial de 30 eh:-
n(.vi.mbr.. de I96 (D. O. núm. 267)—, y a prol
ppesta d_ la .1-(fatura d: Instrucción, se n; mbra Con
destable s ;gundo provisional de la 'Escala de CCM
ek la Armada al Cabo, prim_ ro (Perito In.-
(iustrial in_cánico), declarado "apto" para dicho em
pleó por Ord_n Ministerial de 31 d2, marzo d 1947
(D. O. núm. 75), D. José Vila Comas.
Madrid, i5- de marzo; de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitán G( neral cl 1 D-partamcnto
Marítimo de Cartagena, Almirant s jefes del Is
tado Mayor. de la Armada, di S.:rvi-cig de P,rsci
nal y de Instrucción.
) h . . .
Por reunir las condiciones estlblecielas fl el
artículo 13 del ,Reglamento 'para la formación d2; las
Escalas de CompUmento; c.12 la Armada —rectificado
por Orden Ministerial de 30 de _noviembre de 1946
(D. O. núm. 26,7)—,- y- a propuesta de- Jefatura
de Instrucción, se nombra Torpeclista sigundo pro
visional de la Escala de Cemplemento d la Arma
--da al Cabo primro (Perito Industrial Químico), de
clarado "apto" para por Orden Minig
teriai 31 de marzo de 1947 (D. O. núm. 75), don
Arsnlio Capilla Clemente.
.Madrid, i d'e marzo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirant Jefe c1,51 Estado Mayor 'de
la ArmadaT, Capitán General del Departamento
Marítimo :Cartagena y Almirantes jefes del
.Servicia de Personal y de Instrucción.
,
Nombramiento v- prácticas.—Por reunir las condi
ciones establecidas en d. artículo 13 dd Reglamente.
para la formación de las Escalas de Complemento
de la Armada, rectificado, por Ord-zh
30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), y a
propuesta de la jefatura de Instrucción, se nombra
Teniente provisional de la Escala • de CimpErwIntio;
del Cuerpo de Intendencia dz'• la Armada al .Cabo
,rim ro (Profesor Mercantil), declarado "apto" pa
ra dicho empleo por Orehn Ministerial de 29 de ju
lio dé, 1948 (D. O. núm. 177); D. José Antonio Acua
viva ,Santana.
Asimismo. se`dispone :efectúe a las órdenes del 'ex
celentísimo señor Capitán Gien'2ral del Departam:n
to Marítimo de Cádiz las prácticas..stablecidas en
el Artículo 3,1 del citado' Reglamento, en el período
de tiempo comprendido, 'entre el 25 de marzo actual
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al 25 de julio próximo, d atuerdo con lo determi
nado tn la disposición ministerial de 28 d Lbrero
de 1950 (D. O. núm. 54).
-Madrid, I5 de marzo 1:1- 1951.
REGALADO,
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estada Mayor
la Armada, Capitán General cl.J1 Depaltam,nto Ma
rítimo de Cádiz y Almirant,s jefes del Servicic,
. die P,rsogal y de Instrección.
Sr_s.
o
Milicia de la Reserva Naval.
s
Bajas.—D2 acuerdo con lo. propuesto por la Ins
pección Centfal de la Milicia Naval Universitaria y
J-,:f-a-tura de Instrucción, sé disponte cause baja en
esta Organización _1 -Cabo primero de la Milicia de
la Reserva Naval, declarado "apto"- "para Tatiente
de Complemento del iCu.irpa de Máquinas poir Or
dm Ministerial d2. 16 de, marzo de 1949 (D. O. nú
mero p7), D. Mario Zamora Raya, con la sanción
disciplinaria de pérdida d emplea 'y de la aptitud
rconocida; debiendo s:rvir con su reemplazo o pri
mero que se llame, ..::ntrandos en número, hasta com
pletar .los dos años, por szrle de aplicación lo_ dis
puesto 'eh la Tabla II anexa al vig,inte ReglamEnto
de ia Reserva Naval, aprobada por .Orcl.n Ministe
rial de 23 de febr:ro de 1949 (D. O. núm. 77), am
pliada par la de 18 d2 octubre d:1 mrsmo, ario (DIARio
OFICIAL número 244).
Madrid, 15 de marzo de 1951.
-REGALADO
Exemos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor dc
la Armada, Comandante G:Ineral de la Base Na
val de Canarias y Almirantes Jeifes d1 S. rvicio
de Personal y de- Instrucción.
Sres.....
Camprobado que los Cabos primeros de la Mi
licia de la Reserva Naval (Náutica-Ptunte.) D. Fran
cisco Navarro Artiles 'y D. Antonio' Mora.le,s Oviedo
han abandonado los estudios de la carrtra por la que
ingresaron en esta Organización, de acuIrdo con lo
informado por la Inspección Central de la Milicia
Naval Universitaria y Jefatura de Instrucción, 3_ dis
pone causen baja en aquella Milicia; con pérdida d'2
empleo, debiendo servir con sus reemplazos o prim',1'
ro que se llame, entrando n número, hasta completar
los doce mcs&s.
Madrid, 15 de marzo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado 1VIayor•
de la Armada y del Servicio' de Personal, Coman
dante General de la Base Naval de Canarias y _Al
mira,nte Jefe de Instrucción.
Sres....
•
Bajas.—Comprobado que los Cabos primeros (1,.7.la
Milicia d.•-zi la Re.srv:.1. Naval que a continuación se
relacionan —declarados "aptos". para los empleos qu.:.
"se indican--: han abandonado los estudios de la ca
rrera que al frente de cada uno se expresa; par la
qw ingresaron en 'esta Organización, de acuerdo con
lo informado par la Inspección• C:ntal d: la Mili
cia Naval Universitaria y Jefattlra de Instrucción,
se dispone causen .baja en aquella Milicia, con pér
dida del cmph-o y de la aptitud reconocida por las Or
chie.s Ministeriales que. igualmente se litan;
de- s:A-vir con sus • prin-iero que se
entrando en núniJ_To 'hasta completar los doce "meses.
RECACIÓN DE REFERENCIA.
D. Enrique Benacloig Saldaña (Náutica-Pw.nts.)-.
Baja con pérdida de •empleo y de la declaración de
-14.itud para Alférez de. Navío de Completinenta Con
cedida por iOrden Ministerial.de,26 de,enTerch ---de 1948
(D. •O. núm. 23). -
D. Gonzalo. E. Arn-ien.dáriz . Rolmerb, (Náutica.
Puente).—Baja con pérdida de _.::mpleo y de la cV
.claración de aptitud_ para ingresar eh. su- día ,c.pino
Oficial de lá .Reserva Naval, •enc.edida pcA- .Ord n
Ministrial de 28 de febrero de 1950 (D. Q.
1-6 62). . -
D. Ftiderico de, la Oliva de Castro (NáutieacPu n
te).—Baja con pérdida de emplee' y de la aptitud
para ingresar :cn su día como, Oficial .cn la n,sc,_‘rva
"'lava], concedida por Ord:n Ministerial de 28 de fe
liero de 1950 (D. O. núni. a2).
"-Madrid, 15 de marzo de ii951.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y d2l- Servicio de Personal, Coman
dante General (-le la Base Naval . de Canarias y Al
mirante Jefe de Instrucción.
Sres,
ComprIolldo que slos Cabos primeros de la
Miida de la Reserva Naval que á continuación se
relacionan —declarados "aptos" para los empleos que
se'indican— han abandonado los estudios de id• ca
rrera que al frente de cada uno se expresa, por .1a, que
ingresaron en esta Organización, de acuerdo con lo
informado 160t- la Inspección. Central de la Mino:a
Naval Uiversitaria y Jefatura de Instrucción, se- dis
pone causen baja en aquella Mi`icia con, pérdida 'de
empleo y- de la aptitud reconocida por las Ordenes
Ministerial-es que igual:mente se citan, debiendo ser
vir con sus remplazos 6' primero que se llame, en
trandds en número, hasta completar '10s cl;)ce meses:
RELACIÓN DE REV'ERENCIA.
•
Don Ernesto Aznar Anguisola (Náutica-Puente.).-
Bajá con pérdida de empleo y de la dedal-ación de
aptitud para Alférez de gavío de Comp'emento, con
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cedida. por Orden Ministerial de 31 de marzo de 1947
(D. O. núm. 75).
Don Antonio Arriazabalaga Salazar (Náutica-Puen
.te).—Baja cien pérdida. de empleo y de ia declaración
déTapíitud para ingresar en :su eslía COMO Oficial Al
:a Reserva Naval, concedida por Orden Ministerial
-de 28 de febrero de 195o (p. O. .núm. 62).
,Don JoséAntonio Blasco Zamacona (Nautica-Puen
te).—Baja c;.,11 pérdida de empleo y de la declaración
de aptitud para ingresar en .su 'día como Oficial en
la Reserva Naval., concedida por Orden Ministerial
de 28 de .febrero,. de 1950 (D. a núm. 6(2).
Don José Luis del Canto Arana (Náutica-Puen
te).—Baja don pérdida de empleo y de la declaración
de aptitud para Alférez de Navío de Complemento,
cic:ncedida por Orden Ministerial de 31 de marzo
de 1947 (D. O, núm. 75).
Don José Antonio Espiga Santamaría (Náutica
Puente).—Baja con_ pérdida de empleo y de a de
claración de aptitud para ingtesar en su día como
Oficial en la Reserva. Naya'1., concedida por Or'aeci
Ministerial' de 28 cl» febrero de 1950 (D.. O. núm. 62).
Don Ni,co4s García de. (las Bayonas (Náuticti
Puente).—Baja con pérdida de empleo y de la de
claración de aptitud para Alférez de Navío de Com
plemento, concedida por Orden Ministerial de 26 de
entro de 1948 (D. O. núm. 23).
Dán Pablo Moreno Larroc.h.a (Náutica--Puent..).
Baja con pérdida de empleo y d.2. la _declaración •d_
aptitud para Alférez de Navíro, dzI Complem:nto,
cedida por .OrdIn Ministerial de716 de marzo de 1949
(Ti)'. O. núm. 67).
Don Rafael Martínez de Pisón Gaztelu (Náutica
Puente).—Baja.ck-)n.pérdida. de empleo y dé (1.a zlecla
ración de'aptitud ,para Alférez. de Navío de Con.iple
mento, concedida por Orden Ministerial de 21 de
enero de 1948 (D. O. núm. 23).
Don Agustín Macías González (Náldica.-Puente).--
Baja con pérdida de empleo y de la declaración ••?. ap
titud para ingresar en su día como Oficial, en la Re'
Naval„..concdida por Orden- Minist.rial de 28 de
febre rO de '1950 (D. 'O. núim. 62). -
Don Tomás Merodío (Náutica-Puepte).---..
Baja con pérdida de empleo y de la dedlaración
aptitud para ingresar én su día cont Oficial: en la
Reserva Naval, concedida por Orden Ministerial de
28 de febrero .de 1950 (1D. O. núm. 62).
Don José Francisco Oteg-ui Alza.mencli (Náutica
Puente).—Baja con pérdida de einpleo y de la. clecla
racióp- de aptitud para Alféiez de Navío de Com,-
ple.meritto., concedida por Orden Ministerid de 26 de
enero de 1948 D. O. núm. 23).
Don Ramón Secaides González (Náutica-Puente).—
Baja con pérdida de empleo v de la declaración de
aptitud para ingresar en su día como Ofiéial en ia
Reserva. Naval, conc.edida 'por .Orden
28 de .febrero de 1950 (D. O. núm.. 62).
Don Angel de la Ticrrre Orúe Echevarría (NáutiCa.'-
Puente).—Baja con pérdida de empleo y de la clecla
•
1•ración de aptitud para Alférez de Navío de CoMple
mento, concedida por Orden Minister-id de 16 de mar
zo de 1949 (D. O. núm. 67).
Don Jesús Valiera Fornes (Náutica-Puente).—Baja
clon pendida de empleo y de la. declaración de aptitud
para Alférez de Navío de -Complemento, conc,xlida
por Orden Ministerial de 16 de marzo de ,.19.19
(D. O. núm. 67).
Don Santiago Luis López López (Náutica-Paca
te).—Baja con pérdida de .mpleo y d_ la declatación
de aptitud para- Alférez de Navío de Curnplemento,
concedida por Orden Ministerial de 26 de enen
de 1948 (D. O. núm. 23).
Madrid, 15 de marzo el._ 1951.
REGALADO
Exomos:, Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General: deil. Departamento Ma
rítimo de El Ferro' del Caudillo y Almirantes JC•
fes del -Servicio de Persona'i y de Instrucción.
Sres. ...
a
Bajas —En virtud del expediente tramitado al efe(
td, y de acuerdo con lo informado 'por la Inspec
ción Central' de la Milicia Naval Universitaria y- fe
fatura .de Instrucción, se.dispone cause baja definitiva
en esta Organización el Cabo primero (Náutica,-Puen
té) de la Milicia de `:.a. Reserva( Naval D. Lorenz
Escanciano' Marzo, con la sanción disciplinaria de
péndida de empleo, debiendo servir con su reemplazo
o primero. TI?: se llame, entrando ii número, hasta
completar doce meses.
Madrid, 15 de marzo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. A',Imirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento Ma
rítimo -de a Fet'rol del Caudillo, y Almirantes- 3: _
fes (W: Servicio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
Comprobado que 11,05 Labos primelos de la
Milicia. de la Reserva Naval (Náutica-Puente) don
Benigno Elordúy Llano, D.. Carmelo Jalón García
y D. Clemente Miguel Ortega han abandonad() los
estudios de la carrera por la que ingresaron en esta
Organización., de acuerdo con :o informado por la
Inspección Centi:al: de la Milicia Naval Universitaria
y Jefatura de Instrucción, se dispone causen bala en
aquella Milicia, con •pérdida de ,empleo, d_ biendo servir
con sus reeinplazos o primero que se llame, entrando
en número, hasta comp'etar os doce meses.
Madrid, 15 de marzo ,de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres, Almirantes jefes del Estado Ma.yer
de ja Armada y del Servicio de Personal, Coman
dante General de la Base Navan de Canarias y Al
mirante jefe de Instruoción.
Sres....,
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Bajas. En virtud de expedienL tramitado al
efecto, y de acuerdet cGn lo informado por la Inspz-e
ción !Central d2 la,Milicia Naval Universitaria y je
fatura de Instruccibn,« se dispone cause baja detiniti
va -en esta Organización el Cabo segundo (Náutica
Puente) d la Milicia de la Res-rva Naval D. Mi
gw.1 Navarrete F,rnándz, con la sanción disciplina
ria de pérdida de empleo, por serle de aplicación lo
dispu5.--sto Jen el apartado. segundo (12 la Tabla II, ane
xa al vigente Reglamento de la Reserva Naval, apro
bado por Orden Ministerial de 23 d2. fl)rero: de 1949
.(D. O. núm. 77); debiendo servir 'con su reemplazo
1) primero q& llarw, entrando en núm:rio hasta
completar losi.dos años de servicio.
'Madrid, 15 de marzo de 1951.
REGALADO
Excmos. Srcs. Almirante Jefe d_l Estado Mayor de
la Armada, .Capitán General -del Departamenio Ma
rítimo de Cádiz y Almirantes J fes del Servicio!
de Personal y de Instrucción.
Sres....
Número 043.
Bajas. Comprobado que :los Alumnos de la Mfli(:ja
de, la Reserva Naval (Náutica-Puterite) D. Julio Mo
rales MaTtin y D. Fernando del Valle Lersundi han
abandonado los estudios de t_a carrera por la que in
gresaron en esta • Organización, de acuerdo den lo
informado por la Inspección Central de la Milicia
Naval Universitaria y Jefatura de Instrucción, se dis
pone causen baja en aquella Wicia, debiendo incor
porarse con sus reemplazos o primero que se llamp,
entrando en númeró, para cumplir el servicio normal.
Madrid, 15 de marzo de 1951.
REGALADO
Ekcmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Ylayor
de la Armada y ,del Servicio de Personal, Coman
dante General de la Base NavaV de Canarias y Al
mirante Jefe de Instrucción.
Sres. -
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
